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UVO\EWE NAJMLA\IH U SVET KWIGE
I BIBLIOTEKU
Sveukupnost rada de~jih odeqewa, biblioteka, wihova delatnost ko-
ja se ostvaruje na relaciji ~italac – biblioteka ~ini podru~je kulture,
tog {irokog i veoma zna~ajnog dela aktivnosti koji svojim sadr`ajima
oboga}uju de~ja saznawa, ali i do`ivqavawe lepote, pribli`avaju}i im
bogata qudska otkri}a, daleke svetove, brojne misli i umne poruke. Svaki
segment rada, i biblioteke i de~jih odeqewa, predstavqa kulturnu i jav-
nu delatnost {to proizilazi iz osnovnog na~ela bibliotekarstva – „bi-
blioteka je za korisnike“ a osnovne funkcije da „~uva i prenosi veliko
kulturno blago zemqe i sveta, nastalo kao plod rada mnogih generacija“.
Sadr`aje i oblike rada de~jih odeqewa, wihov doprinos u izgra|i-
vawu odnosa prema kwizi i ~itawu, zna~aju i mestu u kulturnom razvoju
pojedinca i sredine, posmatra}emo kroz rad De~jeg odeqewa Biblioteke
„Gligorije Vozarevi}“ u Sremskoj Mitrovici. 
Po~eci kulturno-vaspitnog rada De~jeg odeqewa zabele`eni su nepo-
sredno posle Drugog svetskog rata kada su u Biblioteci „Prosveta“ odr`a-
vani ~asovi ~itawa nameweni najmla|im ~itaocima. Bibliotekar je orga-
nizovanoj grupi dece ~itao ~lanke iz „Pionirskih novina“ ili odlomke
iz kwiga da bi se potom razgovaralo o pro~itanom. Odeqewe je osnovano
1957. godine sa kwi`nim fondom od 2.500 kwiga i 400 upisanih ~italaca.
U odeqewu je radio kwi`ni~ar koji je organizovao celokupan rad. Ve} za
desetak godina rada Odeqewe dobija nove prostorije, a kwi`ni fond se uve-
}ava na 14.567 kwiga. Broj ~ititalaca raste na 2.546. U odeqewu rade tri
kwi`ni~ara. U tom periodu {ezdesetih godina, kulturno-vaspitni oblici
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rada postaju sadr`ajno bogati, odr`avaju se kontinuirano i imaju dva vi-
da: „Susrete ~etvrtkom“ koje organizuju deca – ~lanovi recitatorskih, li-
terarnih, likovnih i dramskih sekcija i one na kojima su gosti poznati
kwi`evnici, umetnici i nau~nici. Interesantne teme susreta su: O En-
gleskoj na engleskom, Novac kroz vekove, Sirmijum carski grad, Prole}e u
mojoj lektiri… a poznati gosti bili su : Mirko Petrovi}, Desanka Maksi-
movi}, Miroslav Anti}, Miroslav Jugin, dr Petar Milo{evi}…
Na ovako bogatoj tradiciji nije bilo te{ko osamdesetih godina iz-
graditi savremenije oblike rada koji su i danas aktuelni. Svi programi
kulturnih aktivnosti u Odeqewu su planirani i raznovrsni sadr`ajem,
po{tuju uzrast deteta, obuhvataju decu svih pred{kolskih ustanova i
osnovnih {kola na{e op{tine. S obzirom na ~itala~ku publiku Odeqewa
i preplitawe zajedni~kih ciqeva na relaciji biblioteka – pred{kolska
ustanova – {kola, ovi programi ~vrsto funkcioni{u oboga}uju}i zanima-
we bibliotekar.
Deca pred{kolsog uzrasta, koja kroz svoj program upoznaju zanimawa
qudi, dolaze u biblioteku i tu kroz pri~u i {etwu po biblioteci sazna-
ju sve o tome kako je kwiga nabavqena i {ta sve treba da se uradi da bi ona
stigla do ~italaca, vide kako je sme{ten kwi`ni fond i nau~e prava i
obaveze ~lanova biblioteke. U ~itaonici Odeqewa oni prelistaju slikov-
nice, pogledaju video-film, ilustruju pro~itanu pesmu ili pri~u, ili
recituju nau~ene stihove. Posle ovih susreta deca rado dolaze u bibliote-
ku, ne samo da pozajme kwigu ve} i da u woj provedu vreme zadovoqavaju}i
svoje prve potrebe za kulturom. Oni u~estvuju i u prvim takmi~ewima:
„Velikom jesewem i novogodi{wem maskembalu“ i malom Eko-kvizu. Ova
takmi~ewa iako su zabavnog karaktera u osnovi imaju pesmu, pri~u ili
ske~ i tako ih ponovo vezujemo za biblioteku.
Po~etak {kolovawa je i po~etak stalnog dru`ewa sa kwigom, a bi-
blioteka postaje mesto sve ~e{}eg boravka u~enika. Kada nau~e da ~itaju
i pi{u, po~etkom drugog polugodi{ta, prvaci postaju ~lanovi bibliote-
ke. Na susretu „Prvi put u biblioteci“ prvaci dobijaju svoje ~lanske kar-
te, prisustvuju programu organizovanom wima u ~ast, saznaju prava, obave-
ze ali i programe u kojima mogu u~estvovati.
Kviz za prvake „Au, {to je {kola zgodna“ prvi je korak u~enika u bi-
blioteku u smislu organizovanog i osmi{qenog ulaska u svet kwige. Kviz
sadr`i pet takmi~arskih oblasti:
1. Pitawa i odgovore o {koli 
2. Recitovawe pesama o {koli ili drugarstvu
3. Pevawe pesama o {koli ili drugarstvu
4. Likovni rad o {koli i drugarstvu 
5. Ko }e pre:






– da slo`i re~ drugarstvo
– da posla`e brojeve od 1 do 10
– da nacrta visibabu.
U takmi~ewu u~estvuju prvaci svih osnovnih {kola, a svaka ekipa
ima pet takmi~ara i deset peva~a navija~a. Pitawa u kvizu su jednostavna
i deca znaju sve odgovore. Pobednik je ona ekipa koja prva re{i postavqe-
ne zadatke u delu „Ko }e pre“.
Nagrade – kwige, prve ~lanske karte i osnovna pravila koja se pru-
`aju kao informacija saznawa su i veza sa bibliotekom, sa svetom kwi-
ga i mestom koje }e zavisno od interesovawa deteta biti ~esto ili re|e
pose}eno.
Ovaj kontakt sa |acima se u ££, £££ i £¤ razredu produbquje programi-
ma koji razvijaju kreativne sposobnosti. To su Crtoteka, Stihoteka i
Bajkoteka (jesewi i prole}ni ciklus svake godine). U osnovi svih obli-
ka rada je ponovo kwiga, vi|ena i do`ivqena na svojstven na~in a inter-
pretirana kao ilustracija, nau~ena pesma ili literarnim radom o`i-
vqena bajka. Prema izboru bibliotekara sadr`ajno se pro{iruje {kol-
ski program i tokom dvadesetogodi{weg trajawa deca su se upoznala sa
radom i stvarala{tvom pojedinih zavi~ajnih i drugih pisaca, stihovi-
ma narodne poezije, bajkama na{ih i mnogih drugih naroda. Finalno tak-
mi~ewe na kraju svakog ciklusa predstavqa zavr{etak rada na upoznava-
wu kwiga, isticawe najboqih, a pohvale i nagrade stimulativno deluju
za slede}e susrete. A da je taj dugogodi{wi rad sa decom dobar, pokazuje i
podatak da i nastavnici razredne nastave i profesori, boravak u biblio-
teci smatraju neobi~no dragocenim, organizovano dovode i odvode decu a
svako finalno takmi~ewe postaje ispit ume}a, sposobnosti i radosti
nadmetawa. Svi nagra|eni radovi na|u mesto na izlo`benim prostorima
biblioteke i deca i roditeqi i vaspita~i mogu da ih ponovo sagledaju i
uporede. 
Crtoteka
U Crtoteci u~estvuju u~enici drugog razreda. Wihov takmi~arski
zadatak je da ilustruju pro~itanu pesmu ili pri~u. Na po~etku svakog tak-
mi~ewa bibliotekar, posle kratkog uvoda, pro~ita pesmu ili pri~u koja je
tema susreta. Kroz razgovor sa decom otkrivaju se najinteresantniji delo-
vi za ilustrovawe. Po zavr{enom ilustrovawu deca sama biraju najlep{e
radove ~iji }e se autori takmi~iti na nagradnom takmi~ewu sa u~enicima
pobednicima iz ostalih {kola. Sve radove koji su ra|eni na Crtoteci de-
ca mogu videti na izlo`bi u ~itaonici De~jeg odeqewa. Teme za Crtote-
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ku su pesme, pri~e ili bajke pisaca ~ija se godi{wica obele`ava ili im
je zajedni~ka ista tema. Neke od interesantnih obra|enih tema su:
JESEN (Dobri{a Cesari}, Vojislav Ili}, Voja Cari}, Dobrica Eri},
Desanka Maksimovi}, Mom~ilo Te{i})
OD KU]E DO [KOLE (Dragan Luki})
[AQIVE NARODNE PRI^E
BASNE (Dositej Obradovi})
IZLET U ROBOT GRAD (Slobodan Stani{i})
OP[TA ISTORIJA PATUQAKA (Laza Lazi})
ZAVI^AJNI PESNICI (Nedeqko Terzi}, Todor Bjelki}, Bo{ko Ra-
di}, @ivko Stankovi}).
Stihoteka
Stihoteka je takmi~ewe u~enika tre}eg razreda u recitovawu. Sa
u~enicima se najpre razgovara o pesniku ili antologiji koja je tema Sti-
hoteke, zatim svako od takmi~ara dobija pesmu koju za odre|eno vreme tre-
ba da nau~i da ~ita. Posle ~itawa naglas, u~enici biraju najboqe za na-
gradno takmi~ewe. Na nagradnom takmi~ewu pesme se moraju recitovati, a
takmi~are ocewuje stru~ni `iri. Neke od tema Stihoteke:
SREBRNI POTOCI – antologija makedonske poezije za decu 
SUNCOKRET NA RAMENU DANA – slovena~ka poezija za decu
ZELENI BREGOVI DETIWSTVA – srpska poezija za decu
VUKOVA AZBUKA (Du{ko Radovi})
NARODNE LIRSKE PESME
PESME SREMA ZA DECU
ZBIRKE PESAMA ZA DECU (Desanka Maksimovi})
RIZNICA (Jovan Jovanovi} Zmaj). 
Bajkoteka
Bajka, najomiqenija kwi`evna vrsta u~enika ni`ih razreda, tema je
takmi~ewa u~enika ~etvrtog razreda. Na Bajkoteci bibliotekar pro~ita
deci bajku i posle razgovora daje im tri mogu}nosti: da prepri~aju bajku,
da analiziraju lik ili opi{u najinteresantniji deo. Po zavr{enom pisa-
wu u~enici ~itaju svoje radove a najboqi idu na takmi~ewe. Teme Bajko-
teke bile su:








SEDEFNA RU@A (Grozdana Oluji})
BAJKE (Desanka Maksimovi})
BAJKE IZ KLASI^NE STARINE
PRI^E IZ DAVNINA (Ivana Brli} Ma`urani})
GRIMOVE BAJKE
ANDERSENOVE BAJKE.
Svi navedeni oblici rada prihva}eni su od u~enika i nastavnika osnov-
nih {kola. Oni rado dolaze na takmi~ewa, daju sugestije za daqi rad i pred-
la`u teme. U jednom ciklusu u~estvuje vi{e od 500 u~enika i nastavnika. 
Prelaskom u peti razred kako se pro{iruju znawa u~enika nastav-
nim programima, tako i sadr`aji rada u biblioteci postaju slo`eniji.
Bibliotekar, profesor kwi`evnosti po struci, priprema za u~enike pre-
davawa o kori{}ewu i zna~aju u procesu obrazovawa priru~ne i stru~ne
literature. U~enicima koji prisustvuju ovim predavawima do kraja osmo-
godi{weg {kolovawa postaju bliski i enciklopedije i re~nici i kata-
lozi i bibliografije… 
U Vukovoj 1987. godini, u Mesecu kwige, prvi put je odr`an kwi`ev-
ni kviz u kome su se takmi~ili u~enici osmog razreda. Tada utvr|ena kon-
cepcija, propozicije i {ema kviza i danas je aktuelna. Pored provere zna-
wa svaki kviz sadr`i i deo u kome se iskazuje ume{nost, posebna sposob-
nost interpretacije. U~enici se takmi~e u poznavawu `ivota i rada pi-
saca ~ija se godi{wica obele`ava. Delovi kviza su: recitovawe, literar-






Deo kviza „Stvarala{tvo“ se deli na najzna~ajnija dela koje je napi-
sao pisac ~ija se godi{wica obele`ava. Recitovawe, literarni i likov-
ni radovi se posebno vrednuju i ne ulaze u ukupan zbir poena ekipe. Izdvo-
ji}emo kvizove:
1. Vuk Stefanovi} Karaxi}
2. Branislav Nu{i} 
3. Dositej Obradovi} 
4. Branko ]opi}
5. Ivo Andi}
6. \a~ko doba u pesmi i pri~i
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Od 1991. godine odr`ava se Eko-kviz u kome se takmi~e u~enici sed-
mog razreda. Koncepcija kviza je ista samo {to su svi delovi posve}eni
ekologiji. Za kratko vreme i ovaj kviz je postao popularan kod u~enika.
Osim ovih stalnih i dugogodi{wih oblika rada, De~je odeqewe sva-
ke godine nekim novim sadr`ajem obogati svoj program: Na Me|unarodni
dan de~je kwige „Veliki mali pesnici“ u biblioteci u~enici razmewuju
svoja iskustva i ~itaju jedni drugima svoje stihove; „Hajde da se dru`imo
- budite nam gosti“ je predstavqawe stvarala{tva u~enika jedne {kole
u~enicima iz svih drugih {kola u gradu; Letwi kviz „Pitam se pitam
1000 puta“ je razonoda za decu koja raspust provode u gradu, a posledwih
godina su postale popularne i kreativne radionice.
Navedene oblike i vidove rada svakako bogati i onaj deo kulturne i
javne delatnosti koji se odnosi na susrete sa kwi`evnim stvaraocima i
u~estvovawe u programima drugih kulturnih ustanova i biblioteka. Na-
{i ~itaoci su u~estvovali u velikoj akciji ~itawa, takmi~ewu za „^ita-
la~ku zna~ku“ koje je organizovala KPZ Vojvodine, zatim na „Danima hu-
mora za decu u Lazarevcu“, na konkursu „Cvet u pesmi, cvet u pri~i“ koji
organizuje biblioteka u Zaje~aru, na Festivalu „Zlatno zvonce“ u Novom
Sadu i postizali zna~ajne uspehe. Svi navedeni oblici rada su rezultat
kadrovskog potencijala De~jeg odeqewa i uglavnom timskog rada. Taj vid
rada je izuzetno vredan, jer je u wegovoj osnovi stvarala~ka inicijativa i
kreativnost pojedinca, a realizaciju te ideje prati zajedni~ki, timski
rad {to je jo{ jedno od osnovnih na~ela bibliotekarstva.
Pored gore navedenih oblika rada u De~je odeqewe dolaze i poznati
pisci, umetnici i nau~nici sa kojima deca uvek vole da se dru`e. O svo-
jim aktivnostima ~itaoce obave{tavamo preko „Sremskih novina“ u koji-
ma u stalnoj rubrici preporu~ujemo nove kwige, radija i TV „M“, plaka-
tima i pozivnicama koje radimo u Biblioteci. 
Programe i rad odeqena osmi{qava i vodi bibliotekar a u wihovoj
realizaciji u~estvuju svi radnici De~jeg odeqewa. O uspehu ovih progra-
ma, najpre govori veliki broj u~esnika od oko 2000 u~enika i pred{kola-
ca. U De~je odeqewe upisano je oko 65 odsto u~enika mitrova~kih osnov-
nih {kola, {to je najboqa potvrda da je biblioteka pogodila de~je `eqe
i ukus. 
Ovako osmi{qenom i realizovanom kulturnom i javnom delatno{}u,
De~je odeqewe u domenu kulture razvija aktivan odnos prema kwizi u sre-
dini u kojoj deluje. Otvoreno za sva vredna iskustva i oblike rada, preuzi-
maju}i zna~ajna re{ewa bibliote~ke prakse, pronalaze}i neke svoje pute-
ve, smatramo da je sve to vid aktivnog odnosa prema popularizaciji kwige
i wenom mestu me|u najmla|im ~itaocima {to je i bitna vokacija na{eg
poziva.







Od osnivawa 1957. godine, De~je odeqewe Biblioteke u Sremskoj Mi-
trovici poklawa veliku pa`wu kulturno-prosvetnom radu sa svojim ~ita-
ocima. Po~ev od ~itala~kih ~asova iz „Pionirskih novina“ pedesetih go-
dina, preko „Susreta ~etvrtkom“ na kojima su gostovali poznati umetni-
ci i nau~nici, do organizovanog uvo|ewa |aka prvaka u Biblioteku kroz
programe „Prvi put u biblioteci“, ili „Au, {to je {kola zgodna“ iz ko-
jih }e se kasnije razviti „Crtoteka“, „Stihoteka“ i „Bajkoteka“ stiglo se
do 65 odsto upisanih sremskomitrova~kih osnovaca u biblioteku. U novi-
je vreme organizuju se kvizovi, pripremaju najmla|i ~itaoci za u~e{}e na
takmi~ewu za „^itala~ku zna~ku“, kao i na raznim festivalima de~jeg
stvarala{tva.
YOUNGEST ONES TO WORLD OF BOOKS
AND LIBRARY INTRODUCTION
Summary
Since its foundation in 1957 the children department of the Library in
Sremska Mitrovica has been paying a great attention to the cultural and edu-
cational work with own members. Starting with reading hours from the „Pio-
nirske Novine“ through the „Meetings on Thursay“ the guests of which were
known artists and experts, up to and organized initiating of the first-grade pu-
pils through the programme „The First Time in Library“, or „Oh, What a Nice
Place the School is“ from which later would develop „Drawing Competition“,
„Verse Making“ and „Fairy Tales Telling“. The quizes have been organized la-
tely and the youngest members trained to take part in competitions for „The
Reader’s Badge“ as well as in different festivals of the creative work of children.
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